
















































digitali delle organizzazioni internazionali:     
– OECD (SourceOECD)
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come sono realizzati e dove possono essere             
trovati per confronti con quelli italiani e degli 
altri paesi OECD e l’India si rinvia al capitolo 
13° del volume edito dall’OECD nel 2006 di 
François Lequiller e Derek Blades: 
Understanding National Accounts 
• Il Box 5 ci aiuta a trovare i dati di CN cinesi 
(alcuni li riprenderemo per gli esercizi)
03/10/2008 Le fonti web dei dati di CN 19
